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Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что содержание 
мотивов человеческой деятельности и источники их формирования 
рассматривались в трудах Б.Г.Ананьева, Л.И.Божович, И.Д.Левитова и др. 
Исследование В.М.Гутковской посвящено вопроса: ориентирования у 
школьников мотивов выбора педагогической профессии. 
Однако мотивы вы профессии учителя начальных классов в достаточной 
мере не изучены и не систематизированы. Поэтому нами проведены работы по 
изучению мотивов поступления, учащихся в педагогической училище. Этой 
цели служили анкетирование, сочинения всего более 2000 записей), а также 
индивидуальные беседы, изучение школьных характеристик и личных дел 
учащихся.  
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А.С.Макаренко говорил, что «… ребенок не должен знать что его 
воспитывают, тем более, он не должен чувствовать, что его изучают.» Поэтому 
анкетирование проводилось через организации учащихся, от имени коллектива, 
а сочинения – на уроках русского языка, что создавало в работе более спокойную 
творческую обстановку. 
В анализе анкет и сочинений учитывались такие показатели как: понимание 
значения избранной профессии, мотивы поступления в педучилище и 
содержание предшествующей педагогической работы.  
Исследование показало, что учащиеся избрали педагогическую профессию, 
руководствуясь такими мотивами, как: 
1. Влияние общественной работы в школе. 
2. Осознание общественной значимости профессии. 
3. Любовь к детям, желание общаться с ними. 
4. Влияние любимых учителей и родителей. 
5. Интерес к учебному предмету. 
6. Влияние художественной литературы, радио и кино 
7. Случайные мотивы живут в городе, родители посоветовали, не хотели 
расставаться с подругой и т.д.  
8. Не дали вообще или не сумели объяснить причину поступления в 
училище. 
Таким образом, большинство поступающих в педучилище 
руководствовались высокими нравственными мотивами, о чем свидетельствует 
и таблица, где показаны результаты работы, характеризующиеся следующими 
данными: выражение к общему числу 800 опрошенных учащихся. 
Таблица 1 
























34.5 18.2 16.4 12.9 8.6 4.2 3.4 1.8 
Как видно из таблицы, анкетное изучение мотивов выбора педагогической 
профессии дает возможность сделать вывод о том, что общепедагогическая 
деятельность учащихся в школе помогла большинству из них проверить на 
практике свои интересы, склонности и принять решение о поступлении в 
педагогические училища. У значительной части выбор учительской профессии 
обусловлен высокими моральными мотивами, определенная же часть учащихся 
(1,8%) не сумела объяснить причину выбора учительской профессии. 
Как показывает опыт, мотивы выбора учащимися профессии учителя, кроме 
анкетных данных и сочинений, выявляются и методом самоанализа и 
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самонаблюдения, так как именно в этом возрасте (15-16 лет) у учащихся 
проявляется известная тенденция к самоанализу. Учитывая эту особенность, мы 
в своих исследованиях использовали индивидуальные беседы; данные, 
полученные при анализе анкет и сочинений, сопоставлялись и проверялись с 
результатом беседы. Во время беседы были заданы следующие вопросы: 
1. Когда и какую школу окончили? 
2. Почему избрали профессию учителя? 
3. Когда и при каких обстоятельствах впервые возник интерес к учительской 
профессии? 
4. Кто из Ваших школьных учителей больше нравится и почему 
5. Какую общественную работу выполняли в школе?  
6. По каким предметам в школе имели хорошие и отличные оценки? и т.д.  
Беседа проходила в форме взаимного обмена мнениями, что давало 
возможность для получения более достоверной информации об отношениях, 
опрашиваемых к профессии учителя.  
Одни давали только краткие ответы, другие стремились любое утверждение 
доказать, обосновать. В результате индивидуальных бесед удалось получить 
некоторые сведения о степени понимания учащимися специфики 
педагогического труда, о характере их отношения к избранно: профессии. 
Об отношении учащихся к избранной профессии говорят и школьные 
характеристики. Многие абитуриенты приходят в педучилище с 
рекомендательным письмом и характеристикой школы. В характеристиках 
отмечаются склонность, интерес учащихся к педагогической работ. Например, в 
характеристике ученицы Т. из восьмилетней из Ташкентской школы сказано, что 
она «любит детей, с большим желанием занимается с ними; хочет быть учителем 
и качества, которыми она обладает, помогут ей стать им.» Об ученице А.А. 
(одной из школ Самаркандского региона) классный руководитель пишет, что 
«девочка воспитывалась в семье учителя, полюбила эту профессию и уже 6-го 
класса мечтала быть учителем, своей мечте и цели не изменила.» Махмудова 
восьмилетняя учиница из Джизакского региона дает направление в училище 
Умиде, в котором говорится, что «педколлектив с доверием рекомендует Умиду 
в педучилище, так как она может стать хорошим учителем.» И действительно, 
эта девушка за несколько месяцев обучения в училище показала себя хорошим 
организатором, добросовестно и с любовью относилась ко всем общественным 
поручениям, в особенности к работе с пионерами. Учителя Форишской средней 
школы Джизакского региона дают следующую характеристику Нодире 
«Отличительной чертой характера Нодиры является любовь к детям. Все свои 
силы отдавала работе с пионерами. Благодаря своим организаторским 
способностям «подтянула» многих слабых учеников, давала со своими 
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питомцами хорошие концерты. Ребята ей платят взаимным уважением и 
любовью. Нодира мечтает стать учительницей младших классов, и, по мнению 
преподавателей школы, она правильно определила свое место в жизни.» 
Подобные рекомендации встречаются в характеристиках многих учащихся 
восьмилетних школ, и они дают возможность преподавателям, классным 
руководителям учитывать их индивидуальные особенности при организации и 
проведении учебно-воспитательной работы в педучилище. 
На основе полученных данных и их сравнительного анализа учащиеся были 
условно (по мотивам выбора профессий) разделены на 4-группы. 
I группа - учащееся, интересы которых к учительской работе возникли еще 
в школе, в результате выполнения общественной работы: были вожатыми в 
младших классах, членами совета отряда или дружины, активно участвовали в 
общественной жизни школы. Вот что пишут об это сами учащиеся: 
Умида.М: «С ранних лет я играла вместе с подругами в «школу» и всегда 
старалась быть учительницей. Очень любила проверять тетради учащихся. С 8 
по 9 классы я работала вожатой в оздоровительном детском лагере. Мне очень 
нравилось проводить с ребятами дополнительные занятия, разучивать песни, 
танцы. По окончании школы поступила в педучилище и думаю, что не ошиблась 
в выборе профессии.» 
Нодира.Н: «В пятом класса, я была вожатой первоклассников. Я читала 
детям стихи, рассказы, готовила с ними утренники. Во всей работе с 
первоклассниками мне помогала моя первая учительница. Однажды мне 
захотелось обойтись без ее помощи, провести внеклассную работу с детьми 
самой. И мне это удалось. Тогда я решила, окончив 8 класс, пойти в педучилище 
и стать учительницей начальных классов.» 
Результаты исследования свидетельствуют, что у учащихся данной группы 
интерес к профессии учителя сохранялся на протяжении длительного времени, и 
каких-либо колебаний в правильности выбора профессии не наблюдалось. 
Мотивы учащихся данной группы можно отнести к педагогическому типу, 
который должен составлять основу педагогической направленности будущего 
учителя. Наблюдения показали, что учащиеся первой группы отличались 
активностью и в шефской работе, быстро находили общий язык с детьми, 
проявляли общительность, элементы организаторских способностей. 
II-группа - учащиеся, основным мотивом которых является любовь к детям, 
желание постоянно общаться с ними, обучать и воспитывать их. 
Комола.Ф: «Мне всегда очень нравились маленькие дети. Интересно было 
играть с ними, да и они отвечали мне взаимностью. Вокруг меня всегда были 
дети и их присутствие никогда не мешало мне. Только иногда немного смущали 
слова и иронические взгляды одноклассников: «Опять ты возишься с детским 
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садом.» Мне очень хотелось стать учительницей, тогда я смогла бы весь день 
быть. Я c детьми, никто не скажет, что такая взрослая, а все время проводит с 
малышами. Это теперь моя профессия и я знаю, что никогда не разочаруюсь в 
ней.»  
Бахтигул.Г: «С 1-го класса я мечтала быть учителем. И вот мечта 
осуществилась, детей я очень люблю, интересно им рассказывать обо всем, 
воспитывать. Эту профессию я выбрала и потому, что хочу быть похожа на мою 
первую учительницу, с которой я беру пример. Хочу быть такой же энергичной, 
веселой, доброй, как она.» 
Ойсафар.А: «Вообще я очень люблю детей школьного возраста. Мне 
кажется, что самая интересная работа - это работа с детьми - давать знания, 
открывать им глаза на мир. Моя мама тоже хотела быть учителем, но помешала 
война. Желая осуществить свою и давнишнюю мамину мечту, я поступила в 
педучилище.» Как видно из высказывания самих учащихся, основной причиной 
выбора профессии учителя для данной группы являются мотивы нравственного 
порядка, т.е. любовь к детям. 
III группа - учащиеся, у которых интерес к профессии учителя возник в 
результате положительного отношения к какому-либо предмету (русскому 
языку, математике, литературе и т.д.), к преподавателю. Характерно, что тот или 
иной предмет им особенно нравится потому, что преподаватель интересно и 
доступно излагает учебный материал, то есть учащихся увлекает познавательная 
сторона изучаемого материала. 
Учащиеся в анкетах 
Дилором.М: «Во II классе к нам пришла новая учительница. Это была 
выпускница Петропавловского педучилища. Она интересно вела уроки и вообще 
всю работу, мы очень полюбили ее и, конечно же, она для нас была идеалом. 
Почти все наши девочки захотели стать учителями начальных классов, как наша 
Угилой Камиловна. Правда, где все сейчас учатся в педагогическом училище или 
в пединституте. Но я осталась верна своей мечте, и хочу, чтобы в будущем мои 
уроки проходили так же интересно, как и у нашей бывшей учительницы.» 
Сарвиноз.Н: «Еще с четвертого класса я хотела стать учительницей. Когда 
я говорю о школьных учителях, передо мной образ моей любимой учительницы-
преподавателя математики Умида Азизова Эркиновна. Она нам стала второй 
матерью. Ее уроки всегда были интересными, на них некогда было скучать. Сама 
она очень живая, энергичная женщина и, глядя на нее, мы невольно ей 
подражали во всем. Материал, используемый ею на уроках, тесно переплетался 
с действительностью, с жизнью.» 
Паризода.М: «Учительницей я хотела стать еще с детства. Мне кажется, что 
дети младшего возраста вообще больше мечтают быть учителями. Но особенно 
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ясно я представила себе эту работу, когда училась в 8 классе у нас была классным 
руководители Ахида Низамова Бахтияровна. Мы были влюблены в нее. Тогда я 
твердо решила се стать учительницей. Но, конечно, не потому мы ее любили, что 
она нас не ругала, наоборот она могла поругать. Но самое главное она вела 
интересную работу. Мы все готовили сами, а она лишь только руководила, мне 
кажется самый счастливый учитель тот, кого любят и уважают дети.» 
Следовательно, записи учащихся убеждают нас в том, что мотивы выбора 
профессии учителя были связаны с личностью педагогов и носят 
познавательный характер. 
IV группа - учащиеся (18 чел.), у которых при поступлении в педучилище не 
было интереса к профессии учителя, а шли педучилище потому, что «родители 
посоветовали», «не было другого выбора» и т.д. Обратимся к записям учащихся:  
Севара: Что именно побудило меня стать учителем, я не могу объяснить и 
сама не знаю. В детстве часто с девочками играли в «школу» видимо это и 
повлияло на выбор учительской профессии.  
Мукаррам: Что побудило поступать в педучилище, даже не знаю, что 
ответить. Ответить трудно. Я и сейчас часто задумывалась над этим. Но только 
из любви к детям. Просто хочется иметь постоянную цель в жизни. Не знаю, 
смогу ли? ... 
Подобные записи говорят о том, что процесс развития и формирования 
интереса к профессии учителя проходит в борьбе мнений, убеждений и 
настроений. Эти далеко неполные сведения о мотивах выбора учащимся 
профессии учителя ставят перед педколлективом училище, важную задачу-
усиления профессионально - педагогической направленности во всех звеньях 
учебного процесса. Опытная работа по воспитанию интереса к профессии 
учителя, осуществляемая в классах была рассчитана на каждого ученика в 
отдельности. В процесс внеклассной работы наибольшее внимание было 
сосредоточены на учащихся четвертой группы.  
Все задаваясь целью охватить все стороны проблемы, мы сделали попытку 
исследовать некоторые психолого-педагогические приемы и методы воспитания 
у учащихся интерес к педагогической работе в процессе их учебно – 
воспитательной деятельности. Учащиеся данной группы находились под нашим 
наблюдением в течение всех лет обучения. Не, пускались они из виду и после 
окончания учебного заведения, чтобы проследить в дальнейшем, состояние 
сформировавшихся интересов к полученной профессии. Для систематического 
наблюдения и изучения (в целях проверки действенности предлагаемой 
методики) из числа учащихся четвертой группы были выделены 3 человек. 
Первые сведения об учащихся были оформлены в виде следующих данных:  
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Полеченные результаты позволили сформулировать ряд практических 
рекомендаций по повышению эффективности профессионально-педагогической 
подготовки старшеклассников: 
1. Организация психолого-педагогической подготовки школьников должна 
строиться так, чтобы выполнялись сформулированные нами условия 
формирования готовности личности к педагогическому труду: практическая и 
творческая направленность обучения, использование педагогических оценок и 
самооценок, реализация личностно ролевого подхода и принципа 
«положительного сдвига», высокий эмоциональный фон обучения. 
2. Одним из основных принципов организации психолого-педагогической 
подготовки должен заключаться в следующем: формирование творческой 
личности - главный способ диагностики творческих педагогических 
возможностей. 
3. Необходимо сочетать педагогическую подготовку с широким 
профконсультированием всех старшеклассников. Реальное осуществление этого 
возможно при создании психологической службы в школе. 
4. При отборе учащихся в подклассы, педфакультативы и т.п. надо не 
ограничиваться критерием интереса или направленности на педагогическую 
профессию, а привлекать возможно более широкие массы старшеклассников. 
Для этого целесообразно ввести специализацию в старших классах средней 
школы. Одним из видов специализации может служить подготовка к широкому 
кругу профессий, например, типа человек – человек. 
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